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La labor de ASFACOP como entidad que promociona el desarrollo académico e 
institucional de la contaduría pública en Colombia se ha visto fortalecida en los 
últimos años, por sus esfuerzos en el mejoramiento y profesionalización de sus 
mecanismos de divulgación, y por una vocación definida a promover procesos 
de investigación y de discusión entre la comunidad académica contable del país.
Muestras de ello han sido tanto las convocatorias a proyectos de inversión, 
la vinculación a REDITORES, el despliegue de procesos de capacitación en 
diversas áreas del desempeño de los contadores públicos y la promoción de 
espacios de divulgación académica, entre los cuales vale relacionar esta revista, 
la cual desde hace un año entró en un proceso de renovación y reingeniería.
La misión de la Revista Colombiana de Contabilidad es en esta coyuntura pro-
fesional y normativa, marcada por los procesos de convergencia/adopción/ 
adaptación a los sistemas normativos internacionales, servir de canal de di-
fusión de los esfuerzos de investigación y reflexión alrededor de este y otros 
temas de importancia que preocupan a estudiantes, profesionales y docentes en 
las distintas regiones del país.
Justamente es este despliegue regional lo que hace diferente esta publicación 
de otras que tienen un reconocimiento en el escenario académico colombiano, 
actualmente una inmensa mayoría de los documentos que circulan en las revis-
tas contables colombianas y que son de autores nacionales, se concentran en las 
principales ciudades del país (Bogotá, Medellín, Cali Barranquilla) y de otras 
ciudades capitales o intermedias (Manizales, Pasto, Bucaramanga) lo cual hace 
que un enorme potencial de documentos de investigación y análisis aún necesi-
ten aparecen en revistas que los difundan y los hagan conocer a nivel nacional.
Esta es justamente la tarea que orientará en las próximas ediciones el desarrollo 
de la Revista Colombiana de Contabilidad: buscar documentos y autores en 
las regiones y darlos a conocer, fortaleciendo la comunicación académica y la 
creación de nuevas temáticas. Por ende durante el 2016 tanto la coordinación de 
la revista, como la presidencia y la gerencia de ASFACOP apoyarán el desarro-
llo de una estrategia de promoción de la reflexión académica en las regiones a 
través de nuestros asociados que tienen sedes en ciudades intermedias. Con ello 
esperamos contribuir a un fortalecimiento aún mayor de la reflexión académica 
y de la producción científica en el país.
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